





Sílabo de Laboratorio Clínico 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00532 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Nutrición y Dietoterapia 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura de Laboratorio Clínico corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórica 
– práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer y utilizar los   diferentes 
tipos de exámenes de Laboratorio Clínico, para corroborar el diagnostico, monitorizar la evaluación 
clínica, controlar la respuesta terapéutica del paciente, así como para realizar el diagnostico 
precoz de las enfermedades, con responsabilidad. La asignatura es requisito para cursos superiores 
de Clínica: Medicina, pediatría, ginecología y cirugía.  
 
La asignatura contiene: Introducción, examen de orina, bioquímica sanguínea y hematología, 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de utilizar los resultados de los análisis clínicos, 
hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, microbiológicos, que permitirán confirmar o descartar 









IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción, hematología, examen de orina  Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la Unidad el estudiante será capaz de explicar las bases fisiológicas 
y fisiopatológicas en la interpretación de los resultados de los exámenes 
hematológicos, de orina y de esputo, para confirmar o descartar diversidad de 
patologías. 






 Hematimetría - Hemograma  
  
 Examen completo de Orina 
 
 Sedimento urinario 
 
 TBC – BK en esputo 
 Identifica anormalidades 
de los diferentes exámenes 
clínicos mencionando   sus 
valores referenciales, e 
interpretando los hallazgos 
en relación con el cuadro 
clínico del paciente. 
 
 Utiliza conceptos de 
valores de referencia, así 
como la importancia del 
sistema internacional de 
unidades, nombrando sus 
unidades, y las diferencia 
del sistema convencional 
de unidades. 
 
 Asiste con puntualidad y 




 Participa activamente en 




• Prueba objetiva 





• ANGEL, Mejía y Gilberto. ( 2006) Interpretación clínica del laboratorio. 
7ª ed. España: Editorial Medica Panamericana. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles de Buitrago, J.M. (2010) “Técnicas y métodos de laboratorio 
clínico”. 3ª ed. Editorial Elsevier-Masson. 
• Ruiz Reyes, Guillermo.( 2010) “Fundamentos de Interpretación Clínica 
de los Exámenes de Laboratorio”. 3ª ed. ED. Editorial Médica 
Panamericana. 
• Cárdenas. (2002). La Maravillosa Historia de la Medicina. Edic. 
Colegio Médico. Balcells, Alfonso.  






• Laboratorio de Hematologia Bioquímica : Video 
https://www.youtube.com/watch?v=B3DKAvOEka0  














Bioquímica sanguínea I Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la Unidad el estudiante será capaz de identificar anormalidades 
bioquímicas en los diferentes análisis clínicos, pudiendo detectar patologías en 
forma precoz.  





 Liquido Pleural - Exudado –
Trasudado. 
 
 Perfil Lipídico – Dislipidemias. 
 
 
 Pruebas de detección 
Cardiaca – Enzimas. 
 





 Combina   los   parámetros   
físicos,   bioquímicos   y 
microbiológicos a estudiar 
en el líquido pleural con la  
Interpretación de los 
hallazgos de los parámetros 
de estudio del líquido 
pleural, relacionándolo con 
el cuadro clínico del 
paciente. 
 
 Identifica   los exámenes   
de   laboratorio      para el 
diagnóstico de la Diabetes 
Mellitus, y patologías car-
diacas, correlacionando 
los resultados con su 
cuadro clínico. 
 
 Participa y promueve el 
trabajo grupal con los 
docentes y compañeros 
de estudio. 
 
 Demuestra iniciativa y 
deseos de superación. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 





• ANGEL, Mejía y Gilberto. (2006). Interpretación clínica del 
laboratorio. 7ª ed. España: Editorial Medica Panamericana. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles de Buitrago, J.M. (2010) “Técnicas y métodos de laboratorio 
clínico”. 3ª ed. Editorial Elsevier-Masson. 
• Ruiz Reyes, Guillermo. (2010) “Fundamentos de Interpretación Clínica 


















Bioquímica sanguínea ii e inmunología Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la Unidad el estudiante será capaz de interpretar anormalidades 
bioquímicas e inmunológicas en los diferentes análisis de laboratorio, pudiendo 
detectar patologías en forma precoz. 





 Pruebas   de función y 
pancreática. 
 
 Liquido Ascítico. 
 
 Hepatitis   viral 
 
 Pruebas de función Renal   -
Sd. Nefrótico – Sd. Nefrítico. 
 
 Estima   su   significación   
clínica,   mencionando   sus 
valores referenciales, e 
interpretando los hallazgos 
en relación con el cuadro 
clínico del paciente. 
 
 Utiliza los resultados de los 
marcadores inmunológicos 
y bioquímicos en el 
diagnóstico de las hepatitis 
virales. 
 
 Estima las pruebas de 
función renal, 
empleándolas con criterio 
en el diagnóstico de las 
enfermedades renales. 
 
 Valora la importancia de 
los exámenes 
inmuniohematológicos 
en el diagnóstico de las 
enfermedades. 
 
 Participa y promueve el 
trabajo grupal con los 




• Prueba objetiva 





• ANGEL, Mejía y Gilberto.( 2006)  Interpretación clínica del 
laboratorio. 7ª ed. España: Editorial Medica Panamericana. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles de Buitrago, J.M. (2010) “Técnicas y métodos de 
laboratorio clínico”. 3ª ed. Editorial Elsevier-Masson. 
• Ruiz Reyes, Guillermo. (2010) “Fundamentos de Interpretación 






• Guías clínicas de diagnóstico y tratamiento de la ascitis. 
Fisiopatología y diagnóstico de la ascitis.  
https://www.gastro.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/Ascitis-1.pdf  













Hormonas y marcadores tumorales Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la Unidad el estudiante será capaz de argumentar los resultados 
obtenidos en diferentes exámenes de laboratorio, descartando o 
corroborando diversas presunciones diagnósticas. 




 Pruebas de función   
Reumatológica. 
 
 Liquido sinovial. 
 
 Marcadores   Tumorales. 
 





 Examina los parámetros 
físicos,   bioquímicos   y 
microbiológicos a estudiar 
en el líquido sinovial. 
 Interpreta los hallazgos de 
los parámetros de estudio 
del líquido sinovial, en 
relación al cuadro clínico 
del paciente. 
 Examina los valores de   
referencia        de   los 
marcadores    tumorales    
con    el    tratamiento    y 
seguimiento de las 
neoplasias. 
 Demuestra la naturaleza y 
la importancia de las 
transfusiones y de sus 
hemocomponentes. 
 
 Participa activamente en 
la discusión de los casos 
clínicos. 
 
 Demuestra interés y 





• Prueba objetiva 





• ANGEL, Mejía y Gilberto. (2006) Interpretación clínica del 
laboratorio. 7ª ed. España: Editorial Medica Panamericana. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles de Buitrago, J.M. ( 2010) “Técnicas y métodos de 
laboratorio clínico”. 3ª ed. Editorial Elsevier-Masson. 
• Ruiz Reyes, Guillermo. (2010) “Fundamentos de Interpretación 






• Uso de los marcadores tumorales como ayuda al diagnóstico de 
los tumores más frecuentes 
http://www.svmfyc.org/fichas/f057/ficha057.pdf  
• Utilidad clínica de los marcadores tumorales séricos. 
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-utilidad-
clinica-los-marcadores-tumorales-13051017  
• Uso racional de componentes sangfuíneos. 
http://sph-peru.org/wp-content/uploads/2016/01/USO-RACIONAL-DE-
COMPONENTES-SANGU%C3%8DNEOS.pdf  











Clase teóricas: Clases   de   exposición   y   dialogo,   con   participación   de   los   alumnos. 
Conversatorios casos clínicos, correlación Clínico Patológico. Seminarios, se desarrollarán en aulas de 
la facultad. 
Casos clínicos: Se discutirá resúmenes de los casos clínicos con las patologías más frecuentes y su 
implicancia en laboratorio, con el fin de formar criterios de unidad clínica para realizar un buen 
diagnóstico, un alumno presentará el caso y planteará los problemas y diagnósticos posibles, solicitará 
los exámenes de laboratorio necesarios pertinentes para confirmar o descartar el diagnóstico, 
interpretando todos los análisis aún los resultados normales 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba Objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba Objetiva 
  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba Objetiva  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
 
 
  
